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Form 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 59 TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
Unit: I.A.1    Lokasi: Masjid Fathul Ihsan 
No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Penyelenggaraan Hari Kartini   
 Mengadakan lomba menempel 
gambar kartini untuk anak-anak Paud 
Abimanyu dilaksanakan pada tanggal 
23 April  2018 di  Khasanah Rt 59 
 
 
 
Non Tematik 
 
 
2.  Pelatihan Pembuatan Lampu Lava   
 Memberi pelatihan dan cara 
membuat lampu lava untuk anak-
anak Masjid Fathul Ihsan yang 
dilaksanakan pada tanggal  9 April 
2018 dan 13 April 2018 di Serambi 
Masjid Fathul Ihsan 
 
Keilmuan 
 
3. Penyelenggaraan Memasak   
 Memberi pelatihan dan cara 
membuat keripik bayam dan daun 
singkong untuk ibu-ibu di Keluruhan 
Prawirodirjan RW 18 yang 
dilaksanakan pada tanggal 15 April 
2018 di Khasanah RT 59. 
 
Non Tematik 
 
4. Pendampingan Posyandu   
 Memberi pendampingan posyandu 
untuk bayi dan lansia Kelurahan 
Prawirodirjan RW 18 yang 
dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 
2018 dan 10 April di Khasanah RT 59. 
Non Tematik 
 
 
5. Penyelenggaraan Kerja Bakti   
 Mengadakan bersih lingkungan 
bersama masyarakat di Kelurahan 
Prawirodirjan RW 18 yang 
dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 
2018. 
Tematik 
 
6. Penyelenggaraan Senam Sehat   
  
 Menyelenggarakan senam sehat 
untuk ibu-ibu di Kelurahan 
Prawirodirjan RW 18 yang 
dilaksanakan pada tanggal 10 April 
2018 dan 1 Mei 2018 di Lapangan RT 
58. 
Olahraga 
 
7. Penyelenggaraan Pengenalan Adat di 
Indonesia 
  
 Memberi sosialisasi pengenalan adat 
yang ada di Indonesia untuk anak-
anak yang dilaksanakan pada tanggal 
30 April 2018 dan 3 Mei 2018 di 
Serambi Masjid Fathul Ihsan 
Tematik 
 
8. Pendampingan Pengajian Anak-anak   
 Mendampingi pengajian anak-anak 
yaitu membuat kaligrafi surat al-
kafirun  dilaksanakan pada tanggal 19 
Mei 2018 di Balai Poangan. 
Keagamaan   
 
9. Penyelenggaraan Jalan Sehat   
  
  
 
 
 
 
